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ApresentAção
UMA pArCerIA De QUALIDADe 
ACADÊMICA e CIentÍFICA
prof. Dr. roberto Gondo Macedo
O papel da Cátedra UNESCO de Comunicação para o Desenvolvi-
mento Regional foi altamente estratégico para o fomento das comunidades 
de pesquisa sob a égide comunicacional. Dentre elas a Sociedade Brasileira 
dos Pesquisadores e Profissionais de Comunicação e Marketing Político - 
POLITICOM, com atividades no Brasil e demais países da Ibero-América.
Capitaneada de modo exemplar pelo Prof. Dr. José Marques de Melo 
desde sua concepção, a Cátedra incutiu o seu DNA produtivo, em escala de 
intercâmbio cultural, científico e social nos diversos grupos de pesquisa que, 
com o tempo, se tornaram entidades de pesquisas renomadas em território 
nacional e internacional, como: Rede de Estudos e Pesquisa sobre Folkcomuni-
cação - Folkcom, Rede Alfredo de Carvalho – ALCAR, dentre outros projetos.
Embrionariamente, a concepção de existir um grupo de pesquisa que 
abordasse estudos acerca da relação da comunicação com o cenário e con-
texto político e eleitoral foi idealizada pelo Prof. Dr. Adolpho Carlos Fran-
çoso Queiroz, com similar entusiasmo de fomentar o debate de vertentes 
comunicacionais contemporâneas para a comunidade científica e do mercado. 
Desde 2001, quando foi realizado o I Seminário de Marketing Político, 
nas dependências da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), as ati-
vidades POLITICOM foram ocorrendo anualmente em outras Universidades 
situadas no estado de São Paulo. Todavia, é salutar lavrar que de 2001 até 
2007, POLITICOM era representado por um grupo de pesquisadores vincu-
lado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UMESP. A 
partir de 2007, foi organizada uma diretoria, com cargos e funções inerentes 
ao de uma Associação de Pesquisa nacional, com o objetivo de alcançar maior 
organização e ampliação das ações. 
Em 2012 iniciou-se o ciclo de atividades da Associação fora do perí-
metro paulista, conquistando novos públicos e compartilhando pesquisas 
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com demais investigadores e redes acadêmicas. O evento do respectivo ano 
foi organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Uni-
versidade Federal do Paraná, sob coordenação local da Profa. Dra. Luciana 
Panke. Em paralelo ao evento nacional foi realizada uma mesa temática de 
abordagem latino-americana, com pesquisadores da Argentina e Colômbia, 
iniciando-se assim um projeto de crescimento internacional.
Em 2013, o XII Congresso Brasileiro de Comunicação e Marketing Po-
lítico permitiu ampliar e fortalecer elos em território mineiro, com acolhida 
de alto gabarito pela Organização Local encabeçada pelo Prof. Dr. Paulo 
Figueira Leal, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e com demais 
pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Comunicação - PPGCOM 
da Universidade, em sintonia com a propositura apresentada pela entidade 
Sociedade POLITICOM.
O evento marcou o início de um projeto internacional que possui o 
objetivo principal de desenvolver Colóquios Binacionais de Comunicação 
Política com os mais representativos países da comunidade ibero-americana, 
nos aspectos econômicos, democráticos e sociais.
O Colóquio Binacional Brasil-México de Comunicação Política foi de-
senvolvido (contando) com a participação do pesquisador mexicano Prof. 
Dr. Edgar Esquível Sólis, da Universidad Autônoma Metropolitana (UAM), 
campus Cuajimalpa, Cidade do México. No mesmo ano, atividade similar foi 
desenvolvida nas cidades de Bogotá, Cali e Medellín, respectivamente nas 
Universidades: na Universidad de los Andes, Universidad Javeriana de Cali 
e Universidad Eafit de Medellín, todas em território colombiano, com ativi-
dades de pesquisa, docência e projetos editoriais em conjunto, coordenadas 
pelos pesquisadores Omar Rincón e Catalina Uribe Rincón, pertencentes ao 
grupo do Centro de Estudos em Jornalismo - CEPER.
Este Anuário, desenvolvido em parceria com a Cátedra UNESCO de 
Comunicação, muito nos orgulha visto que com esta aliança científica, com 
mais de uma década de dedicação, permitiu maior maturidade científica, 
organizacional e acadêmica para contribuir com pesquisas em comunicação 
política no cenário nacional e internacional.
Nesta obra está sintetizada uma coletânea de artigos apresentados nos 
Grupos de Trabalho do XII Congresso Brasileiro de Comunicação e Ma-
rketing Político, selecionados pelos respectivos coordenadores, em anuência 
com o Diretor Científico da POLITICOM, Prof. Dr. Luiz Ademir de Oli-
veira, da Universidade Federal de São João Del Rei e pela Diretora Editorial, 
Profa. Ms. Daniela Rocha, consultora política e coordenadora dos cursos de 
comunicação do Instituto Superior de Ciências Aplicadas ISCA, de Limeira.
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Apesar da diversidade de posicionamentos e considerações, fica explici-
tado o caminho positivo que a sociedade brasileira promove na compreensão 
do senso e espírito democrático, caminhando para um sistema consolidado, 
que busca punir improbidades públicas e políticas, objetivando garantir um 
ambiente de liberdade de expressão para seus cidadãos.
Nesse sentido, a Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais 
de Comunicação e Marketing Político seguirá seu grande desafio, de contribuir 
academicamente e consultivamente para o fortalecimento da égide democrá-
tica brasileira, visando ao enriquecimento de redes internacionais, reportando 
experiências tupiniquins ao campo da estratégia política e eleitoral.
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